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Endring av forskrifter for tilskott til kondemnering av eldre, 
uhensiktsmessige ringnotsnurpere. 
Fiskeridepartementet har den 30. august 1979 gjort følgende 
endring i forskrifter av 28. mai 1979 for tilskott til kondem-
nering av eldre, uhensiktsmessige ringnotsnurpere, jfr. melding 
fra Fiskeridirektøren, J. 89/79. 
§ 4 skal lyde: 
Kondemneringstilskott kan ytes med: 
a) Ett tilskott på kr. 500.000,- for hvert enkelt fartøy og 
b) ett tilskott med inntil kr. 2.050,- pr. BRT for fartøyet. 
Denne satsen kan økes med 15% dersom motoren kondemneres 
sammen med skroget. 
Dersom det påhviler fartøyet med pantegjeld enn tilskottene 
beregnet etter a og b, kan tilskottet settes lik pantegjelden 
med et tillegg av kr. 500.000,-. 
Den utregningsmetode som gir gunstigst resultat skal benyttes. 
Summen av alt tilskott kan ikke overstige kr. 3.000.000,-
pr. fartøy. 
Nærmere opplysninger om ordningen kan fås ved henvendelse til 
Statens Fiskarbank. 
